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Taş plaktan CD ’ye
son armağanları, Hafız Kani Karaca’nm 
1960’h yıllarda İstanbul Radyosu’ndaki 
programlannda okuduğu eserlerden oluşan 
iki CD’si ile Osmanlı Marşları. Karaca, şevk- 
u tarab, vech-i arazbar, dilkeşide, tahirbuse- 
lik, bayatiaraban, rahatü’l-ervah makamla­
rında altı “takım” okuyor. Bu CD’de Kara- 
ca’ya Mesut Cemil, Niyazi Sayın, Yorgo Ba- 
canos, Vecihe Daryal, gibi isimler eşlik et­
miş. Osmanlı Marşları CD’sinde ise Mızıka- 
ı Hümayun Orkestrası, Odeon Orkestrası ve 
Hafiz Yaşar tarafindan seslendirilen Osman­
lI marşlarına yer verilmiş.
“Fransa’da ve Kanada’da taş plaktan te­
mizleme yöntemiyle kayıtlar yapıldığını bi­
liyordum. Ben de aynı yöntemle Türk müzi­
ği CD’leri basmaya kararverdim. Arkadaş-
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Klasik Türk müziği dinliyorsunuz ve bu konuda çıkmış kaset ve C D ’leri merak ediyorsunuz. Bu konuda üretim yapan kurumlan 
bir dolaşalım istedik. Neler üretmişler, üre­
tirken hangi güçlüklerle karşılaşmışlar, gele­
cekte neler üretecekler? Sizin için Kalan
Müzik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül­
tür işleri Daire Başkanlığı ve Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık’la görüştük...
İstanbul Plakçılar Çarşısı’nda, 6608 nu­
maralı dükkânda çevredekilerin aksine çok 
farklı bir iş yapılıyor. Seyyan Hanım ’dan La­
le ve Nergis hanımlara, Münip Utandı’dan 
Kani Karaca ’ ya kadar Türk müziğinin pano­
raması ortaya çıkanlmaya çalışılıyor. Kalan
Müzik’in yapımcısı Haşan Saltık, meraklıla- 
nn  el lerinde bulunan taş plak, kovan kayıtla­
rı ve bandan toplayarak bunları bir bir CD 
ortamına aktardıklannı ve unutulmuş Türk 
müziği emektarlannı gün yüzüne çıkardık- 
lannı anlatıyor. Türkiye’de taş plaklan te­
mizleyerek CD ortamına aktarma işini ilk 
olarak Kalan Müzik gerçekleştirmiş.
Kalan Müzik’in Türk müziği tiryakilerine
Bir daha
ulaşamayacağımızı 
sandığımız sesler artık 
yakınımızda. Dede 
Efendi, Tanburi Cemil 
Bey, Yorgo Bacanos... 
Canınız klasik Türk 
müziği çekiyorsa 
sevdiğiniz sesleri 
bulmanız mümkün...
dedi. Fakat ben çalışmalanmı inat ve iddiay­
la sürdürdüm. Piyasaya sunduğumuz CD’le- 
rin sayısı otuza yaklaştı.” Haşan Saltık ilk 
olarak Seyyan Hanım ’ m taş plaklarından te­
mizlenerek hazırlanmış bir CD’sini çıkar­
mış. Ardından Tamburi Cemil Bey, Münip 
Utandı, Yorgo Bacanos ve diğerleri.
Kalan Müzik’ten çıkan CD’lerin içlerinde 
bulunan kitapçıklarla dinleyicilere, fotoğraf­
lar eşliğinde dönemin müziğinin özellikleri, 
icracı ve bestecilerin hayadan hakkında bil­
giler sunuluyor. Saltık, “Aynntı bizim için 
çok önemli. Bunu dinleyiciye saygı olarak 
düşünüyoruz. Bir CD hazırlanırken konusu­
nun uzmanı kişilerden ve üniversite çevrele­
rinden destek alıyoruz. Özellikle Murat Bar­
dakçı, Bülent Aksoy ve Cemal Ünlü çalış­
malar konusunda yardımcı oluyor.”
Bugüne kadar Kalan ’dan çıkan eserler ara­
sında en çok ilgiyi Yorgo Bacanos ve Gazel­
ler I-II görmüş. Kalan M üzik’in yapımcısı, 
Fransa ve Yunanistan ’da T ürk müziğine bü­
yük bir ilgi olduğunu söylüyor. “İstanbul sa­
tışlarıyla Atina satışları hemen hemen aynı 
seyrediyor. Başlangıçta alıcı portföyümüz 
yoktu. Artık gençler de klasik müziğimizi 
dinliyor. Fakat yine de kaliteli yapımların 
hak ettiği ilgiyi gördüğünü söyleyemeyece­
ğim. Türk müziğinin fantezi ağırlıklı bölü­
mü piyasada yüzde otuzluk bir satış payına 
sahipken aslına sadık kalınarak yapılan ça­
lışmaların payı yüzde 2 ’lerde kalıyor” diyor.
Yakında piyasada olacak diğer bir çalış­
ma da son yüzyıla damgasını vuran klasik 
Türk müziği ustalarının orij inal taş plak ka­
yıtlarından oluşan beş CD ve bir kitapçıktan 
ibaret bir seri. Kalan Müzik ’ in çıkardığı CD 
ve kasetler müzik ürünleri satan tüm dük­
kânlarda bulunuyor, http://www.kalan.com 
adresinden de alışveriş yapılabiliyor.
Klasik Türk müziği CD’leri basan diğer 
bir kurum da İstanbul Büyükşehir Belediye­
si. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İş­
leri Daire Başkanı Şenol Demiröz “Amacı­
mız İstanbul’da odaklaşan T ürk müziği kül­
türünü, en seçkin örnekleriyle dinleyicilere 
ulaştırmak. Dört CD’den oluşan İstanbul şar­
kı ve türküleri bu amaçla hazırlanmış bir ça­
lışmaydı. Yine bu doğrultuda Dede Efen- 
di’nin daha önce kayda al ınmamış üç ayin-i 
şerifi ile köçekçe ve şarkılarından oluşan üç 
CD’likbir albümünü de piyasaya sunduk.”
“Kültürel ve sanatsal nitel ik bizim için çok 
önemli. Hazırladığımız CD’lerde otantikli- 
ğin ve özgünlüğün korunmasına ve icraların 
mümkün olduğunca aslına uygun yapılma­
sına özen gösteriyoruz. Bunun için de icracı­
ları alanında yetişmiş kimselerden seçiyo­
ruz. Proje ve çalışmanın özelliğine göre icra­
cı ve sanatçılanmız da değişiyor. Bölgesel ve 
yöresel özellikleri korumaya çalışıyoruz. 
Ortaya çıkacak ürünün kültürel bir derinlik 
taşımasına ve daha önce piyasaya çıkmamış 
olmasına dikkat ediyoruz.”
Şenol Demiröz kendilerinin hazırladığı 
Türk müziği CD’lerinin büyük bir kısmınınKalan Müzik’in yapımcısı Hasan Saltık...
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tükendiğini, yeni projelerin yolda 
olduğunu söylüyor. “Çok farklı 
yaş gruplarından ve çok farklı 
kültür seviyelerinden alıcılarımız 
var. İstanbul Teknik Üniversitesi 
T ürk Musikisi Devlet Konserva- 
tuvarı’ndan öğretim üyesi arka­
daşlarımız İstanbul tekkelerinde 
icra edilen Bektaşi müziği ve Bal­
kan Bektaşi tekkelerinde icra edi­
len Bektaşi müziği alanında araş­
tırmalar yapıyorlar. Eğer beledi­
yenin üstyönetiminden onay veri­
lirse bu çalışmalan CD olarak ya­
yımlamak istiyoruz. Çalışmaları 
sürdürülen diğer birproje ise Os­
manlI coğrafyasında icra edilen 
17. yy. türküvedeyişleri.”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
unutulmuş Türk müziği besteci ve icracıları 
yanında yaşayan Türkmüziği icracılarının da 
CD ve kasetlerini yayımlıyor. Cinuçen Tann- 
korur ’ un belediye tarafından yayımlanan üç 
CD’si bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
çıkardığı CDTeryalnızca İstanbul Büyükşe­
hir Belediyesi ’ nin Saraçhane ’deki ana bina­
sında ve Beyoğlu İstiklal Caddesi ’ndeki satış 
noktasında satılıyor.
Klasik Türk müziği CD’leri basan diğer bir 
kurum Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. 
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık daha ön­
ce müşterileri için hazırladığı ve kapalı devre 
dağıttığı Türkmüziği CD’lerini piyasaya çı­
karmaya hazırlanıyor.
Yapı Kredi Gösteri ve Dinleti Etkinlikleri 
Departmanı Bölüm Yönetmeni Kerim Bağ- 
rıaçık, “Yapı Kredi, Kâzım Taşkent’ten bu
Kerim Bağrıaçık
yana gelen ve Türk kültürünü 
dünya kültürüne tanıtmayı amaç­
layan bir geleneğe sahip. Türk 
müziği alanında yapılan çalışma­
lar da bu geleneğin bir parçası. 
1970’li yıllarda long play Te Türk 
müziğiyle ilgili kayıtlara başladık 
ve kompakt diskin ortaya çıkma­
sıyla birlikte ilk olarak 1987 yılın­
da Münir Nurettin Selçuk’un bir 
CD’sini yayımladık. Ardından da 
üstadın üç CD’si ile seriyi dörde 
tamamladık. O günlerden bugüne 
kadar da elimizde İsmail Dede- 
Efendi’den Lemi A tlı’ya, Yesari 
Asım Arsoy’dan, Selahattin Pı­
nar’a kadar yüze yakın CD’den 
oluşan bir birikim meydana geldi 
ve bu birikimi geniş kitlelerle pay­
laşmaya karar verdik” diyor.
Kerim Bağrıaçık, “Amacımızpiyasada ti­
cari anlamda yapılabilenin dışında nitelikli 
ve kalıcı ürünler ortaya çıkarmak ve Türk 
müziği üstatlarının kaybolmaya yüz tutmuş 
eserlerine sahip çıkmak. Bu doğrultuda ilk 
olarak klasik Türk müziğiseverleri Münir 
Nurettin Selçuk’un elli altı eserinden oluşan 
dört CD Tik bir serisiyle buluşturacağız. Ar­
dından da diğer T ürk müziği üstatlarının ça- 
lışmalan gelecek. Elimizdeki arşivde klasik 
Türk müziğinin yanında halk müziği, pop 
müziği ve diğer müzik türleriyle ilgili eserler 
de geniş yer tutuyor. Bunları da zaman içinde 
dinleyicilerimizle paylaşmayı planlıyoruz.” 
Yapı Kredi’nin C D ’leri tüm CD ve kaset 
satan satış noktalarından ve Yapı Kredi’nin 
kitabevlerinden temin edilebilecek.-^
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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